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Lab A d m i n i s t r a t o r  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y r a c u s e ,  a n d  was  d e l i v e r e d  
by  R u t h  W a t a n a b e .  I n  c o m m e n t i n g  o n  t h i s  p a p e r ,  D r .  W a t a n a b e  e m p h a s i z e d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  m u s i c  l i b r a r y  i s  a n  " a d d i t i v e  r a t h e r  t h a n  a  r e p l a c i v e "  
i n s t i t u t i o n .  Comment ing  o n  t h e  s e s s i o n  as  a  w h o l e  wt.re M i c h a e l  K e l l e r  
o f  C o r n e l l  a n d  T h o r  Wood o f  t h e  New York  P u b l i c  L i b r a r y ,  who a d d e d  f i s c a l  
a d v i c e  b a s e d  o n  t h e i r  own a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r i e n c e .  
E a r l y  i n  t h e  w e e k ,  t h e  a t t e n d e e s  h a d  b e e n  t r e a t e d  t o  a  s c r e e n i n g  o f  t h e  
H e p b u r n - T r a c y  comedy Desk  S e t .  The  f i l m  d e a l s  w i t h  " h e  p h a s i n g  o u t  o f  
a  l i b r a r y  r e f e r e n c e  d e p a r t m e n t ,  h e a d e d  by  K a t h e r i n e  B e p b u r n ,  w i t h  
S p e n c e r  T r a c y  a s  t h e  M I T - t r a i n e d  c o m p u t e r  e x p e r t ,  b r i n g s  i n  t h e  m a c h i n e  
w h i c h  w i l l  make t h e  r e f e r e n c e  d e p a r t m e n t  o b s o l e t e .  'he m a c h i n e  t u r n s  
o u t  t o  h a v e  more  t h a n  a  f e w  b u g s ,  a n d  t h e  c o m p u t e r  e x p e r t  f a l l s  f o r  t h e  
l i b r a r i a n ,  s o  i n  G e o r g e  Cukor  f a s h i o n ,  a l l  e n d s  h a p p i l y .  Desk  S e t ,  
t h e n ,  s e r v e d  a s  2i f i t t i n g  i n t r o d u c t i o n ,  r o m a n t i c  e l e m e n t  e x c e p t e d ,  f o r  
- 
t h e  f i n a l  s e s s i o n  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  R e f e r e n c e  S e r v i c e  in the F u t u r e .  
S u s a n  Sommers o f  t h e  New York  P u b l i c  L i b r a r y  c h a i r e d  t h e  s e s s i o n ,  w h i c h  
f e a t u r e d  t a l k s  by  Edmund B o w l e s  o f  t h e  I B M  C o r p o r a t i o n  o n  d e v e l o p m e n t s  
i n  a u t o m a t i o n ,  C a r o l  L a w r e n c e  o n  h e r  work  a s  r e f e r e n - e  l i b r a r i a n  i n  a n  
u n d e r g r a d u a t e  l i b r a r y ,  a n d  N e i l  R a t l i f f  o f  t h e  New Ya71-k P u b l i c  L i b r a r y  
o n  r e f e r e n c e  s e r v i c e  a t  a  m a j o r  r e s e a r c h  i n s t i t u t e .  One f i t t i n g  r e m a r k  
by  M r .  R a t l i f f  was  h i s  comment t h a t  t h e  e x p e r t i s e  h e  h a d  g a i n e d  a s  a  
r e f e r e n c e  l i b r a r i a n  h a d  g i v e n  h i m  t h e  k n o w l e d g e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a s  
w e l l  a s  t o  know w h i c h  q u e s t i o n s  c o u l d  n o t  b e  a n s w e r e d .  
K i r s t e n  Wal sh  a n d  S a n f o r d  Cohen .  
THE B O O K  SHELF: m u s i c  l i t e r a t u r e  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  
111. C o m p o s e r s '  b i o g r a p h i e s  
Vo lumes  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h r e e  m a i n  c r i t e r i a :  t h o s e  t h a t  
make e n j o y a b l e  r e a d i n g  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  i n f o r m a t i v e ;  t h o s e  t h a t  may 
n o t  b e  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  i n  b i o g r a p h y  n o r  a s  s t y l i s h l y  w r i t t e n  b u t  
c o n t a i n  u s e f u l  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l  t o  d i r e c t  t h e  r e a d e r  o n w a r d ;  
t h o s e  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  o f  t h e  E n g l i s h  b i o g r a p h i e s .  
T h e  l i s t ,  l e t  me r e m i n d  y o u ,  i s  h i g h l y  s e l e c t i v e .  New b o o k s  a r e  b e i n g  
p u b l i s h e d  e v e r y  m o n t h ,  a n d  e v e n  a s  I p r e p a r e  t h i s  l i s t ,  I r e a d  new r e -  
v i e w s  o f  S o l o m o n ' s  B e e t h o v e n .  ( P a t r i c k  S m i t h  i n  H i g h  F i d e l i t y ,  A p r i l  
1 9 7 8 ;  Tim McGee i n  F u g u e ,  May 1 9 7 8 ) .  I i n c l u d e  t h a t  v o l u m e ,  u n s e e n ,  o n  
t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s .  W h i l e  n o t  know a s  a  c o m p o s e r ,  G l e n  Gou ld  i s  i n -  
c l u d e d  b e c a u s e - - b e c a u s e  h e ' s  G l e n  G o u l d :  B r i t i s h  p u o l i s h e r s  a n d  p r i c e s  
a r e  g i v e n  when A m e r i c a n  a r e  u n a v a i l a b l e .  
BACH R o b e r t s o n ,  A l e c .  B a c h ;  a  b i o g r a p h y ,  w i t h  a  s u r v e y  o f  b o o k s ,  
e d i t i o n s  a n d  r e c o r d i n g s .  Hamden, C o n n . ,  S h o e  S t r i n g ,  
1 .977.  $ 7 . 5 0  U.S. (The  c o n c e r t g o e r ' s  C o m p a n i o n s )  
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Terry, C.S. Bach; a biography. Oxford, 1933. Rev. ed. 
$13.00 U.S. 
Geiringer, Karl. The Bach family, seven generations of 
creative genius. Oxford, 1954. $15.00 U.S. 
Garden, Edward. Galakirev, a critical study of his life 
and times, N.Y., St. Martin, 1967. $12.50 U.S. 
Lesznai, Lajos. Bartok (tr. by P.M. Yound) N.Y., Octagon, 
1973. $8.50 U.S. (Master Musicians) 
Stevens, Halsey. The life and music of Bela Bartok. Rev. 
cd. Oxford, 1967. $4.50 U.S. paper. 
Forhes, Elliott, ed. Thayer's life of Beethoven. 2 vols. 
Rev. ed. Princeton, N.J., Princeton University, 1967. 
$40-00 paper, 1 vol. $9.95 U.S. 
Huglles, Rosemary. Beethoven; a biography, with a survey 
of books, editions and recordings. Hamden, Conn., 
:Shoe String, 1970. $6.50 U.S. (The Concertgoer's 
Companions) 
Solomon, Maynard. Beethoven. N.Y., Schirmer, 1978. 
$15.00 U.S. 
Weinstock, Herbert. Vincenzo Bellini, his life and his 
operas. N.Y., Knopf, 1971. $15.00 U.S. 
Carner, Mosco. Alban Berg: the man and the work. N.Y., 
Homes & Meier, 1977. $22.00 U.S. 
Barznu, Jacques. Berlioz and the romantic century. 3d. ed. 
L vols. N.Y., Columbia University, 1969. $35.00 U.S. 
Beriioz, Hector. Memoirs. New ed. (ed. & tr. by David 
Cairns). N.Y., Norton, 1975. paper $6.95 U.S. 
Dean, Winton. Georges Bizet: his life and work. New ed. 
London, Dent, 1976. £3.95. 
Dianin, Serge. Borodin (tr. by R. Lord) Oxford, 1963. 
$15.25 U.S. 
Peyser, Joan. Boulez. N.Y., Schirmer, 1976. $12.95 U.S. 
Dale, Kathleen. Brahms: a biography, with a survey of 
books, editions and recordings. Hamden, Conn., Shoe 
String, 1970. $6.50 U.S. (The Concertgoer's Companions) 
Geiringer, Karl. Brahms, his life and work. 2d rev. ed. 
Oxford, 1947. $17.50 U.S. 
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K e n d a l l ,  A l a n .  B e n j a m i n  B r i t t e n .  L o n d o n ,  M a c m i l l a n ,  1 9 7 3 .  
£ 2 . 2 5 .  
W h i t e ,  E r i c  W .  B e n j a m i n  B r i t t e n :  h i s  l i f e  a n d  o p e r a s .  Rev .  
e d .  B e r k e l e y ,  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 7 0 .  $ 1 2 . 5 0  U.S. 
S c h E n z e l e r ,  Hans  H .  B r u c k n e r .  L o n d o n ,  C a l d e r  & B o y a r s ,  
1 9 7 0 .  £ 2 . 2 5 .  N . Y . ,  V i e n n a  H o u s e ,  1 9 7 0 .  p a p e r  $ 3 . 9 5  U.S.  
W a t s o n ,  D e r e k .  B r u c k n e r .  T o t o w a ,  N . Y . ,  Roman & L i t t l e f i e l d ,  
1 9 7 5 .  $ 6 . 5 0  U.S. ( M a s t e r  M u s i c i a n s )  
G a v o t y ,  B e r n a r d .  C h o p i n  ( t r a n s .  b y  M a r t i n  S o k o l i n s k y ) .  N . Y . ,  
S c r i b n e r ,  1 9 7 7 .  $ 1 2 . 5 0  U.S. 
M e l v i l l e ,  D e r e k .  C h o p i n ;  a  b i o g r a p h y  w i t h  a  s u r v e y  o f  b o o k s ,  
e d i t i o n s  a n d  r e c o r d i n g s .  Hamden, C o n n . ,  S h o e  S t r i n g ,  
1 9 7 7 .  $ 6 . 5 0  U.S.  ( T h e  C o n c e r t g o e r ' s  C o m p a n i o n s )  
M e l l e r s ,  W i l f r e d .  F r a n s o i s  C o u p e r i n  a n d  t h e  F r e n c h  c l a s s i c a l  
t r a d i t i o n .  N . Y . ,  D o v e r ,  1 9 6 8 .  P a p e r  $ 4 . 0 0  U.S.  
L o c k s p e i s e r ,  E .  D e b u s s y ;  h i s  l i f e  a n d  m i n d .  2 v o l s .  N . Y . ,  
M a c m i l l a n ,  [197-1 $ 1 6 . 0 0  U.S. 
V a l l a n ,  L e o n .  C l a u d e  D e b u s s y :  h i s  l i f e  a n d  w o r k s .  N . Y .  
D o v e r ,  1 9 7 3 .  p a p e r  $ 3 . 5 0  U.S. 
P a l m e r ,  C h r i s t o p h e r .  D e l i u s ;  p o r t r a i t  o f  a  c o s m o p o l i t a n .  
L o n d o n ,  D u c k w o r t h ,  1 9 7 6 .  £ 9 . 5 0 .  
W e i n s t o c k ,  H e r b e r t .  D o n i z e t t i  a n d  t h e  w o r l d  o f  o p e r a  i n  
I t a l y ,  P a r i s  a n d  V i e n n a  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e -  
t e e n t h  c e n t u r y .  N . Y . ,  P a n t h e o n ,  1 9 6 3 .  $ 1 5 . 0 0  U.S.  
P o u l t o n ,  D i a n a .  J o h n  Dowland.  B e r k e l e y ,  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  
1 9 7 2 .  $ 3 0 . 0 0  U.S. 
C l a p h a m ,  J o h n .  D v o r a k ,  m u s i c i a n ' a n d  c r a f t s m a n .  L o n d o n ,  
F a b e r ,  1 9 6 6 .  £ 5 . 5 0 .  
R o b e r t s o n ,  A l e x .  D v o r a k .  N . Y . ,  O c t a g o n ,  1 9 4 9 .  $ 8 . 5 0  U.S .  
( M a s t e r  M u s i c i a n s )  
K e n n e d y ,  M i c h a e l .  P o r t r a i t  o f  E l g a r .  O x f o r d ,  1 9 6 8 .  $ 1 1 . 2 5  
U.S.  
A u s t i n ,  W i l l i a m  W .  S u s a n n a ,  J e a n i e  a n d  t h e  Old  f o l k s  a t  
home: s o n g s  o f  S t e p h e n  C .  F o s t e r  f r o m  h i s  t i m e  t o  o u r s .  
N . Y . ,  M a c m i l l a n ,  1 9 7 5 .  $ 1 7 . 9 5  U.S. 
D a v i e s ,  L a u r e n c e .  C e s a r  F r a n c k  a n d  h i s  c i r c l e .  N . Y . ,  
Da C a p o ,  1 9 7 7 .  $ 1 9 . 5 0  U.S.  ( R e p r i n t  o f  1 9 7 0  e d i t i o n )  
GABRIELI A r n o l d ,  D e n i s .  G i o v a n n i  G a b r i e l i .  O x f o r d ,  1 9 7 4 .  p a p e r  
$ 6 . 0 0  U.S. 
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L I S Z T  
S c h w a r t z ,  C h a r l e s .  G e r s h w i n ;  h i s  l i f e  a n d  m u s i c .  L o n d o n ,  
A b e l a r d - S c h u m a n n ,  1 9 7 4 .  £ 6 . 5 0 .  
W a t k i n s ,  G l e n .  G e s u a l d o ,  t h e  man a n d  h i s  m u s i c .  C h a p e l  
S i l l ,  N . C . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 3 .  $ 1 7 . 5 0  U.S .  
B r o w n ,  D a v i d .  M i k h a i l  G l i n k a ;  a b i o g r a p h i c a l  a n d  c r i t i c a l  
s t u d y .  O x f o r d ,  1 9 7 4 .  $ 2 6 . 5 0  U.S. 
P a y z a n t ,  G e o f f r e y .  G l e n  G o u l d :  m u s i c  & m i n d .  T o r o n t o ,  
Van N o s t r a n  R e i n h o l d ,  1 9 7 8 .  $ 1 6 . 9 5  C a n .  
H a r d i n g ,  J a m e s .  G o u n o d .  L o n d o n ,  A l l e n  & U n w i n n ,  1 9 7 3 .  £ 4 . 7 5 .  
H o r t o n ,  J o h n .  G r i e g .  L o n d o n ,  D e n t ,  1 9 7 4 .  £ 3 . 2 5 .  T o t o w a ,  
N . Y . ,  Rowman & L i t t l e f i e l d ,  1 9 7 4 .  $ 7 . 5 0  U.S .  
C u d w o r t h ,  C h a r l e s .  H a n d e l ;  a  b i o g r a p h y ,  w i t h  a s u r v e y  o f  
b o o k s ,  e d i t i o n s  a n d  r e c o r d i n g s .  Hamden ,  C o n n . ,  S h o e  
S t r i n g ,  1 9 7 2 .  $ 6 . 5 0  U.S.  ( T h e  C o n c e r t g o e r ' s  C o m p a n i o n s )  
Lantg,  P a u l  H .  G e o r g e  F r e d e r i c k  H a n d e l .  N . Y . ,  N o r t o n ,  1 9 6 6 .  
$ 2 0 . 0 0  U . S .  
G e i r i n g e r ,  K a r l .  A  c r e a t i v e  l i f e  i n  m u s i c .  B e r k e l e y ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 8 .  $ 1 3 . 7 5  U.S .  p a p e r  $ 4 . 5 0  
U . S .  
R e d f e r n ,  B r i a n .  H a y d n :  a b i o g r a p h y ,  w i t h  a s u r v e y  o f  b o o k s ,  
e d i t i o n s  a n d  r e c o r d i n g s .  Hamden ,  C o n n . ,  S h o e  S t r i n g ,  1 9 7 0 .  
$ 6 . 5 0  U.S.  ( T h e  C o n c e r t g o e r ' s  C o m p a n i o n s )  
S k e i t o n ,  G e o f f r e y .  P a u l  H i n d e m i t h ;  t h e  man b e h i n d  t h e  m u s i c .  
N . Y . ,  C r e s c e n d o ,  1 9 7 7 .  $ 1 0 . 0 0  U.S .  
R o s s i t e r ,  F r a n k .  C h a r l e s  I v e s  a n d  h i s  A m e r i c a .  N . Y . ,  
L i v e r i g h t ,  1 9 7 5 .  $ 1 5 . 0 0  U.S.  
H i t c h c o c k ,  H .  W i l e y .  I v e s .  O x f o r d ,  1 9 7 7 .  p a p e r  $ 7 . 2 5  
U.S .  ( O x f o r d  S t u d i e s  o f  C o m p o s e r s )  
H o l l a n d e r ,  H a n s .  L e o s  J a n a c e k ,  h i s  l i f e  a n d  w o r k  ( t r a n s .  
b y  P a u l  H a m b u r g e r )  new e d .  L o n d o n ,  C a l d e r ,  1 9 7 - .  p a p e r  
E 0 . 9 0 .  
Y o u n d ,  P e r c y  M .  Z o l t a n  K o d a l y ,  a H u n g a r i a n  m u s i c i a n ,  W e s t p o r t ,  
C o n n . ,  G r e e n w o o d ,  1 9 7 6 .  $ 1 6 . 2 5  U.S.  ( R e p r i n t  o f  1 9 6 4  e d . )  
B e c k e t t ,  W a l t e r .  L i s z t .  N . Y . ,  O c t a g o n ,  1 9 6 3 .  $ 8 . 5 0  U.S .  
MAHLER G a r t e n b e r g ,  Egon .  M a h l e r :  t h e  man a n d  h i s  m u s i c .  N . Y . ,  
S c h i r m e r ,  1 9 7 8 .  $ 1 5 . 0 0  U.S.  
La  G r a n g e ,  H e n r i - L o u i s  d e .  M a h l e r .  v o l .  1 [ o f  a  p r o j e c t e d  2 1 .  
N . Y . ,  D o u b l e d a y ,  1 9 7 3 .  $ 1 7 . 5 0  U.S.  
MASSENET H a r d i n g ,  J a m e s .  M a s s e n e t .  N . Y . ,  S t .  M a r t i n ,  1 9 7 1 .  $ 8 . 9 5  U.S. 
MENDELSSOHN M a r e k ,  G e o r g e .  G e n t l e  g e n i u s :  t h e  s t o r y  o f  F e l i x  M e n d e l -  
s s o h n .  N . Y . ,  A p o l l o ,  1 9 7 5 .  p a p e r  $ 3 . 9 5  U.S. 
W e r n e r ,  E r i c .  F e l i x  M e n d e l s s o h n  ( t r .  b y  D .  ~ e w l i n ) .  N . Y . ,  
C o l l i e r - M a c m i l l a n ,  1 9 6 3 .  $ 1 5 . 0 0  U.S. 
MESSIAEN J o h n s o n ,  R o b e r t  S .  M e s s a i e n .  B e r k e l e y ,  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  
1 9 7 5 .  $ 1 8 . 5 0  U.S.  
MONTEVERDI A r n o l d ,  D e n i s .  M o n t e v e r d i .  N . Y . ,  O c t a g o n ,  1 9 6 3 .  $ 8 . 5 0  U . S .  
( M a s t e r  M u s i c i a n s )  
MOZART Blom,  E r i c .  M o z a r t .  N . Y . ,  M a c m i l l a n ,  1 9 4 9 .  $ 8 . 5 0  U.S. 
( M a s t e r  M u s i c i a n s )  
K i n g ,  A l e c  H .  M o z a r t :  a  b i o g r a p h y  w i t h  a  s u r v e y  o f  b o o k s ,  
e d i t i o n s  a n d  r e c o r d i n g s .  Hamden, C o n n . ,  S h o e  S t r i n g ,  
1 9 7 0 .  $ 6 . 5 0  U.S. ( T h e  C o n c e r t g o e r ' s  C o m p a n i o n s )  
MUSSORGSKY R i e s e m a n n ,  O s k a r .  M o u s s o r g s k y .  N . Y . ,  D o v e r ,  1 9 7 0 .  p a p e r  
$ 4 . 0 0  U.S. ( R e p r i n t  o f  1 9 2 9  e d . )  
PALESTRINA R o c h e ,  J e r o m e .  P a l e s t r i n a .  O x f o r d ,  1 9 7 1 .  p a p e r  $ 4 . 7 5  U.S. 
( O x f o r d  S t u d i e s  o f  C o m p o s e r s )  
PORTER S c h w a r t z ,  C h a r l e s .  C o l e  P o r t e r ;  a  b i o g r a p h y .  N . Y . ,  D i a l ,  
1 9 7 7 .  $ 9 . 9 5  U.S. 
PROKOFIEV N e s t y e v . ,  I . V .  ( t r .  by  F.  J o n a s ) .  S t a n f o r d ,  S t a n f o r d  
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Isobel Rose. 
BOOK REVIEW 
Bradley, Ian L. Twentieth Century Canadian Composers, v.1. Agincourt, 
Ont.: GLC Publishers, 1977. 222p. $16.95. ISBN 0-88874-052-2. 
In the preface to the first volume of Twentieth Century Canadian Composers, 
Ian Bradley states that his aim is "to provide help and guidance to 
teachers and students seeking an introduction to music. written by Cana- 
dians." Certainly he has brought together an impressive amount of mat- 
erial to document the case for "an emerging Canadian i.dentityf' in the 
field of music. He has selected ten of Canada's foremost musicians of 
this century and presents a representative sampling of their work for 
study. 
Each chapter includes biographical material as well as analysis of the 
music itself. Most of these works have been recorded by the CBC and 
